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•Uma teoria em Enfermagem é a articulação de conceitos com um intuito organizador dos cuidados, afirmando a Enfermagem
como ciência enquanto disciplina na área da saúde;
•Os modelos e teorias conceptuais em Enfermagem contêm uma finalidade comum, focando a eficácia dos cuidados prestados e
servindo como referencial teórico, metodológico e prático aos enfermeiros;Introdução
•Enquadrado no âmbito da unidade curricular de fundamentos de enfermagem I do 1º ano / 1º semestre do Curso de
Licenciatura, foi proposto um trabalho acerca da teoria de enfermagem desenvolvida por Betty Neuman;
•Adquirir conhecimentos acerca da teoria dos sistemas (Betty Neuman) e a sua forma de aplicação em utentes ou grupos de
indivíduos, tal como a sua importância no ensino na Licenciatura de Enfermagem.Objetivos
• Efetivou-se uma revisão narrativa da literatura considerada uma das melhores formas de iniciar um estudo (Sousa, Firmino, Marques-Vieira,
Severino, & Pestana, 2018);
• A pesquisa dos artigos foi efetivada no acervo documental da ESSEM, na plataforma Google Académico e na Biblioteca do Conhecimento Online (B-
on);
• Critérios de inclusão: artigos que explicitassem claramente o modelo, disponíveis em texto integral e redigidos no idioma português ou inglês.
Metodologia
• Selecionadas 5 fontes de informação que deram suporte a este trabalho e permitiram caraterizar este modelo cuja visão holística aborda o cliente
como um todo, e estuda todas as variáveis e fatores como parte do seu sistema;
• As fontes teóricas que estiveram na base da criação do modelo foram as teorias de Gestalt, Caplan, Chardin e Marx, Cornu, Edelson, Emery, Lazarus,
Selye, von Bertalanffy (Tomey & Alligood, 2004);
• O modelo de Neuman fornece uma base unificadora para abordar uma ampla gama de preocupações em enfermagem, salientando o foco no bem-
estar do sistema do cliente em interação com os stressores do ambiente (que podem vir do interior ou do exterior do sistema), e o comportamento
do sistema do cliente face ao stress (Tomey & Alligood, 2004);
• O modelo centra-se no conceito de holismo, que abrange tanto a vertente filosófica como biológica, incluindo a conceção de liberdade dinâmica e
da criatividade como uma totalidade, relacionando-se entre si à medida que o sistema responde aos stressores dos ambientes externo e interno
(Tomey & Alligood, 2004);
• Esta perspetiva teórica de enfermagem centra-se na interação entre o sistema do cliente e o ambiente, sendo também o stress e a reação a este,
dois principais componentes a ter em conta.










O Modelo pode ser utilizado como
estrutura conceptual para o planeamento
organizacional dos cuidados de saúde.
Desta forma identifica-se: a estrutura
básica (núcleo), quais os fatores da linha
de resistência que corroboram no estado
de situação do utente, assim como os
fatores das linhas de defesa que suportam
o funcionamento organizacional saudável,
e quais os stressores que podem adulterar
o sistema.
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•A aplicação do modelo pelos enfermeiros permite o impedimento da incoerência nos cuidados ao cliente
através da facilidade das abordagens holísticas e que estão reunidas no modelo dirigidas à finalidade
desejada;
•À luz desta teoria, o papel do enfermeiro é de extrema importância, pois visa a qualidade da sua
assistência olhando para o doente como um todo, através de uma visão holística, de modo a promover a
segurança e o bem-estar do cliente através do diagnóstico de stressores e das alterações encontradas nas
variáveis do mesmo, não só apostando na intervenção, mas também agindo de acordo com os três níveis
de prevenção existentes;
• Este trabalho permitiu-nos compreender o modelo de Betty Neuman, a sua aplicabilidade na prática de
cuidados e importância para a área disciplinar de enfermagem
Conclusão
